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RESuMO
Introdução: As alterações de desenvolvimento das estruturas dentárias podem ter 
origem hereditária, congênita ou adquirida, podendo afetar tanto a forma, número, po-
sição, constituição como a função dos dentes. Entre as anomalias de forma, a geminação 
não é comum. Ocorre devido a tentativa de dois dentes desenvolverem-se a partir de um 
único germe dental, contudo não se separam totalmente, apresentando divisão incom-
pleta. Onde se observa uma coroa grande, dupla ou bífida, uma única raiz e geralmente 
um conduto. Relato de caso clínico: Paciente M.S.B., 20 anos, sexo masculino procurou a 
clinica odontológica da UMESP para exame de rotina. Ao exame físico, percebeu-se uma 
anomalia dentária de forma do elemento 45, radiograficamente constatou-se a presença de 
um único conduto radicular e uma única raiz, com uma coroa de dimensões maiores. O 
diagnóstico final foi de presença de geminação. Nenhuma outra anomalia foi encontrada 
e nenhuma outra informação obtida de história familiar e médica foi relacionada ao caso. 
Foi realizada profilaxia, sem necessidade de tratamento invasivo curativo pois o paciente 
não apresentava nenhuma alteração ou queixa após o exame clínico. Conclusões: O rela 
to caso clínico apresentado é uma incidência rara. O profissional da área odontológica 
tem necessidade de diagnosticar as anomalias corretamente. O exame radiográfico é fun-
damental para o diagnóstico final. 
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